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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ И ФОРМИРОВАНИЕ  
ЕЕ КНИЖНОГО ФОНДА 
 
Предметом данного исследования является так называемая основ-
ная библиотека, которая была главным книгохранилищем Ришельевс-
кого лицея. Вплоть до 1855/1856 учебного года наряду с ней существо-
вали библиотека Института восточных языков, студенческая библиоте-
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ка и кабинет для чтения (библиотека периодических изданий). Все 
выше перечисленные подразделения возникли в 1838 г.  
Документы из фонда Ришельевского лицея Государственного архи-
ва Одесской области (Ф. 44) дают возможность проследить, каким  
образом происходило становление библиотеки лицея и формирование 
ее книжного фонда. 
История формирования фондов лицейско библиотеки восходит к 
книгам, хранившимся в первых учебных заведениях Одессы – коммер-
ческой гимназии, Благородном воспитательном институте и Институте 
благородных девиц. 
И. Г. Михневич приписывает Ришелье учреждение основной биб-
лиотеки лицея: “Первым основателем ея был Дюк де-Ришелье: он  
положил ей начало книгами и деньгами. В пользу Лицея поступила 
собственная его Библиотека, остававшаяся в Одессе и состоявшая из 
драгоценных, преимущественно Французских изданий. Сверх того им 
пожертвовано ... для Библиотеки Лицея 13,000 франков, на которые 
куплено собрание Еллино-Греческих, Латинских и Французских книг” 
[1, с. 124]. 
Во всех сохранившихся архивных документах речь идет не о библи-
отеке, принадлежавшей Ришелье и подаренной им лицею, а о книгах, 
приобретенных во Франции первым директором лицея – аббатом  
Николем на сумму 20938 франков (из них 15000 франков были по- 
жертвованы Ришелье). Еще за два года до указа об образовании лицея 
в письме герцогу аббат предлагал использовать жалованье, предназна-
ченное директору будущего заведения, на лицейскую библиотеку и 
выражал готовность пойти на эту жертву. И действительно, он добавил 
до недостающей суммы свое годовое жалованье. Летом-осенью 1817 г. 
Николь находился во Франции, где занимался поиском преподавате-
лей для лицея. Свою же собственную библиотеку (“значительную, хо-
рошо подобранную и замечательную красотой представленных в ней 
увражей”) аббат, по утверждению его биографа, продал для того, чтобы 
совершить эту поедку [2, p. 31]. 
Важным источником комплектования библиотеки Ришельевского 
лицея в первые годы его существования стали дарения частных лиц. 
На протяжении первого десятилетия существования лицея книги дос-
таточно регулярно поступали в его библиотеку из других учебных заве-
дений, прежде всего – Харьковского, Казанского и Санкт-
Петербургского университетов. 
Помимо дарений и “книгообмена” с другими учебными заведениями, 
источником пополнения библиотеки были покупки, осуществленные ли-
цеем за счет выделяемых средств. В определенной степени комплектова-
ние носило централизованный характер: в реестре приобретений библио-
теки были новинки, регулярно присылаемые из книжного магазина Депа-
ртамента народного просвещения, зачастую – по рекомендациям этого 
ведомства или самого министра. В 1816-1824 гг. эту должность занимал 
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князь А. Н. Голицын (1773-1884), обер-прокурор Святейшего Синода  
(с 1817 – министр духовных дел и народного просвещения). С 1813 г. он 
возглавлял Российское Библейское общество, что не могло не сказаться 
на характере сделанных им распоряжений. Так, напоминая о важности и 
пользе чтения Библии, князь выразил пожелание, “дабы училищныя на-
чальства имели попечение о всегдашнем запасе для каждого училища 
книг Священного Писания в хороших переплетах, каковые всегда имеют-
ся в книгохранилищах Российского Библейского Общества, к которому и 
можно обратиться...” [2, p. 34].  
Библиотечные фонды регулярно пополнялись периодическими из-
даниями. Первоначально газеты и журналы, в том числе “Все издавае-
мые в Москве Ведомости и Журналы” выписывались через Черниговс-
кую газетную экспедицию. Но из-за их высокой цены и долгих сроков 
доставки, правление лицея обратилось в газетныеэкспедиции Санкт-
Петербургского и Московского. Периодика доставлялась также из ти-
пографии Московского университета, из книжного магазина Департа-
мента народного просвещения. 
По положению комитета министров от 1 и 22 декабря 1817 года  
лицею было даровано право “по примеру университетов, выписывать 
из чужих краев для своего употребления книги и другие учебные посо-
бия, не подвергаясь установленной цензуре”, “потому что сия послед-
няя препятствует иметь скорое сведение о новых произведениях по 
части наук и словесности”. Более того, для пользы лицея признавалось 
необходимым “учредить при нем типографию и особую цензуру, кото-
рая должна находиться внутри самого города, поелику отдаление оной 
от Одессы затрудняло бы как издателей, так и самих типографщиков”. 
Данное положение является очевидным последствием особого распо-
ложения императора к заведению, “отцом-основателем” которого счи-
тался Ришелье. 
Что касается внутренней организации работы библиотеки, то в  
соответствии с Уставом лицея “управление Канцеляриею и хранение 
Библиотеки вместе с физическим Кабинетом” поручалось одному из 
шести адъюнктов [4, с. 23]. Обязанности смотрителя лицейской основ-
ной библиотеки выполнялись по совместительству преподавателями 
лицея вплоть до мая 1850 г., когда штатным библиотекарем стал  
В. М. Шишковский [1, с. 127-128]. В рассматриваемый период это  
были адъюнкт лицея Н. С. Черемисинов, профессор латинской и рос-
сийской словесности И. Ф. Гриневич, профессор коммерческих наук  
П. А. Симонович; адъюнкт И. Н. Калиновский отвечал за состояние 
подвижной библиотеки. 
В основной Библиотеке Ришельевского лицея была представлена 
литература на французском, русском, латинском, итальянском, немец-
ком и греческом языках, преподававшихся в лицее; а также по одному 
изданию на английском и польском языках. Общее количество книг на 
иностранных языках (761 назв.) более чем в 3,5 раза превосходило  
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число книг на русском языке. Преобладает печатная продукция  
XVIII – первой четверти XIX в., доля изданий XVI и XVII столетий 
сравнительно невелика (соответственно 8 и 21 назв.). 
Книги и журналы (981 название в более чем 3200 томах) располо-
жены в систематической последовательности, по отраслям наук. До-
минирует литература по гуманитарным наукам: истории (201 назв. в 
1024 т.), словесности (разделы “Словесные искусства” и “Поэзия”  
содержат соответственно 70 и 192 назв. в 196 и 333 т.), правоведению 
(62 назв. в 114 т.). Значительное место занимала богословская литера-
тура (70 назв. в 268 т.). Разделы, в которых представлены книги по 
естественным наукам, намного скромнее[2, p. 38].  
Таким образом, структура книжного фонда была вполне типичной 
для библиотек своего времени и вполне соответствовала преобладаю-
щему гуманитарному направлению в подготовке лицеистов. 
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ЗМІНИ В ПРАВОВОМУ СТАТУСІ  
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За новим Статутом від 29 травня 1837 року Рішельєвський ліцей 
став носити характер окремого самостійного закладу, за своїм складом 
та правами вельми близького до університетів. 
Власне ліцей був розділений на два відділення: фізико-математичне 
і юридичне, що нагадували університетські факультети. Для завідуван-
ня справами булистворені рада і правління ліцею. На фізико-
математичному відділенні читали чисту та прикладну математику, 
фізику і фізичну географію, природничу історію, хімію, технологію та 
комерцію; на юридичному – римську словесність, енциклопедію та 
